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    ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-
модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань та 
умінь, якими має опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 
характеристики, алгоритм вивчення навчального матеріалу дисципліни «Вступ до 
спеціальності», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію 
оцінювання навчальних досягнень студентів. 
Мета і завдання дисципліни: забезпечити мотивацію та успішну 
професійну адаптацію майбутніх математиків / учителів математики на основі 
ознайомлення їх із роллю математики у різних сферах життєдіяльності людини і 
суспільства, специфікою професійної діяльності; повторити, систематизувати 
знання понять, співвідношень між ними, актуалізувати практичні уміння за 
основними змістовими лініями шкільної математичної освіти, на яких базуються 
нормативні навчальні дисципліни професійної підготовки бакалавра з 
математики, а також сформувати найнеобхідніші початкові навики самостійної 
роботи з літературою, уміння аргументовано висловлювати свою думку.  
 
Передумови вивчення: шкільні математичні курси: математики, алгебри, 
алгебри і початків аналізу, геометрії.  
 
Вимоги до знань та умінь студентів. У результаті вивчення дисципліни 
студент має знати: 
 що є предметом математики, які її методи дослідження; 
 найвизначніші математичні відкриття; 
 імена видатних вчених математиків, у їх числі й українських, та галузі, в 
яких вони прославилися; 
 із якими галузями науки та життєдіяльності людини й суспільства пов’язана 
математика, у чому суть математичного моделювання; 
 кому і для чого потрібна математична освіта; 
 у чому місія і специфіка професії математика / вчителя математики; 
 у чому специфіка математичної освіти; 
 основні змістові лінії шкільної математичної освіти; 
 що таке раціональне, ірраціональне, дійсне число; які спільні і які відмінні 
властивості мають множини цілих, раціональних, дійсних чисел; як 
відбувається процес розширення числових множин; 
 у чому суть тотожних перетворень виразів, що таке тотожність; 
 основні тотожності шкільного курсу математики (ШКМ): закони 
арифметичних дій, тотожності скороченого множення, властивості кореня, 
степеня, логарифмічні тотожності; 
 що таке функція, область визначення, область значень, способи задання, 
графік функції, обернена функція і критерій оборотності; 
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 означення і властивості та вигляд графіків всіх елементарних функцій 
ШКМ; 
 що таке рівняння (нерівність, система, сукупність рівнянь, нерівностей), 
розв’язок, які рівняння (нерівності, системи) називаються рівносильними, 
що таке рівняння-наслідок; теореми про рівносильність 
 
і вміти: 
 користуватися бібліотекою, підібрати і реферувати наукову та науково-
популярну літературу на задану тему, презентувати свою реферативну 
роботу; 
 пояснити роль математики у сучасному світі; 
 обґрунтувати свій вибір професії; 
 виконувати дії з раціональними числами, знаходити значення числових 
виразів, що містять радикали, степені з раціональними показниками, 
логарифми; 
 виконувати тотожні перетворення виразів зі змінними; 
 будувати графіки функцій методом геометричних перетворень, читати 
графіки функцій; 
 виконувати рівносильні перетворення рівнянь і нерівностей, грамотно 
розв’язувати рівняння при заміні (на певному етапі) рівняння його 
наслідком. 
Основні форми організації навчання: лекції, практичні заняття, 
самостійне опрацювання літературних та інтернет-джерел, самостійне 
розв’язування вправ, написання твору, підготовка і презентація реферату, 
виконання розрахунково-графічної роботи.  
Форми контролю: рейтингова накопичувальна система балів за усні 
(письмові) відповіді на практичних заняттях, самостійне розв’язання вправ, 
реферат, твір, підсумкову контрольну роботу (у вигляді тесту в системі Moodle).  
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І. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Курс 
Напрям,  освітньо-
кваліфікаційний 
рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідних ECTS: 
2 кредити 
 
Змістових модулів: 2 
 
Загальна кількість 
годин:  72 год. 
 
Галузь знань: 
 0402 Фізико-математичні 
науки  
Напрям підготовки:  
6.040201 Математика* 
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень:  бакалавр 
 
Нормативна. 
Рік підготовки: 1  
Семестр: 1  
Аудиторні заняття 32 год, 
    з них: 
   лекції: 16 год. 
   практичні заняття: 12 год. 
Індивідуальна робота: 4 год. 
Модульний контроль: 4 год. 
Самостійна робота: 36 год.  
Семестровий контроль: залік 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
№ 
п/п 
Тема 
Кількість годин 
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Змістовий модуль 1. Математика як наука і як професія 
1. Тема 1. Виникнення і розвиток 
математичної науки 
8 2 -         6 
2. Тема 2. Математична освіта. 
Професійний портрет математика / 
учителя математики 
10 2 - 1       1       6 
Разом 18 4 - 1 1 12 
Змістовий модуль 2. Деякі змістові лінії шкільного курсу математики 
3. Тема 3.  Числа  12,75 4 2       0,75          6 
4. Тема 4.  Вирази. Тотожні перетворення 
виразів 
12,75 2 4      0,75     6 
5. Тема 5.  Функціональні залежності 14,75 4 4 0,75     6 
6. Тема 6.  Рівняння та нерівності. 
Теореми про рівносильність 
13,75 2 2 0,75    3 6 
 Разом 54 12 12 3 3 24 
Разом за Семестр  72 16 12 4 4 36 
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ІІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Змістовий модуль 1.  Математика як наука і як професія 
 
Тема 1. Виникнення і розвиток математичної науки 
Предмет і методи математики. Найвизначніші математичні відкриття від 
найдавніших часів до наших днів. Видатні українські математики, їх внесок у 
математичну науку та математичну освіту. Зв’язок математики з 
природознавством, економікою та іншими науковими і прикладними галузями. 
Характерні риси математичного моделювання. Роль математики на сучасному 
етапі розвитку суспільства. 
Тема 2. Математична освіта. Професійний портрет математика / 
учителя математики 
Концепція математичної освіти в Україні. Особливості і основні завдання 
шкільної математичної освіти, змістові лінії шкільного курсу математики. Вимоги 
до професійної підготовки сучасного математика і вчителя математики та 
напрями її удосконалення.  
 
Змістовий модуль 2.  Деякі змістові лінії шкільного курсу математики 
 
Тема 3.  Числові множини 
Натуральні числа, арифметичні дії, властивості. Проблема, яка зумовлює 
потребу розширення множини натуральних чисел. Додатні раціональні числа. 
Властивості: аксіома Архімеда, впорядкованість, щільність. Яких чисел «більше»: 
натуральних чи додатних раціональних? Дії з раціональними числами, їх 
властивості. Задача про вимірювання відрізків, несумірність діагоналі квадрата з 
його стороною. Поняття ірраціонального числа. Дійсні числа, властивості. Дії з 
дійсними числами. Числова пряма. Модуль дійсного числа.  
Тема 4.  Вирази. Тотожні перетворення виразів 
Числові вирази та їх обчислення. Вирази зі змінними. Область допустимих 
значень змінних (ОДЗ). Поняття тотожно рівних (тотожних) виразів на спільній 
ОДЗ. Тотожності. Тотожні  перетворення виразів. 
Тема 5.  Функціональні залежності 
Функція: основні поняття. Способи задання функції. Обернена функція, 
критерій оборотності. Побудова графіків функцій методом геометричних 
перетворень. Читання графіка функції. Елементарні функції: означення, графік, 
властивості (лінійна, квадратична, х3, дробово-лінійна, , тригонометричні, 
обернені тригонометричні, показникова, логарифмічна).  
Тема 6.  Рівняння та нерівності. Теореми про рівносильність 
Поняття про рівняння, нерівність, ОДЗ, розв’язок, множину розв’язків. 
Рівняння (нерівність)-наслідок. Системи рівнянь (нерівностей). Рівносильні 
рівняння (нерівності, системи). Теореми про рівносильність. Сторонні розв’язки. 
Коли можлива втрата розв’язків. 
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ІV. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ 
 
Змістовий модуль 1.  Математика як наука і як професія 
 
Лекція 1.  Виникнення і розвиток математичної науки (2 год.). 
1. Предмет і методи математики.  
2. Найвизначніші математичні відкриття від найдавніших часів до наших 
днів.  
3. Зв’язок математики з природознавством, економікою та іншими 
науковими і прикладними галузями.  
4. Характерні риси математичного моделювання.  
5. Роль математики на сучасному етапі розвитку суспільства. 
 
Література: [1,7,17] 
Реферат: «Видатні українські математики, їх внесок у математичну науку 
та математичну освіту». 
 
  
 
Лекція 2. Математична освіта (2 год.). 
1. Кому і для чого потрібна математична освіта? 
2. Історія виникнення професії вчителя математики та її місце в соціальній 
структурі.   
3. Особливості і основні завдання шкільної математичної освіти, змістові 
лінії шкільного курсу математики.  
4. Вимоги до професійної підготовки сучасного математика і вчителя 
математики та напрями її удосконалення.  
 
Література: [1– 4, 17, 18] 
Твір на тему: «Мій ідеал учителя математики» 
 
Змістовий модуль 2.  Деякі змістові лінії шкільного курсу математики 
 
Лекція 3. Раціональні числа та їх властивості (2 год.).  
1. Натуральні числа, арифметичні дії, властивості.  
2. Проблема, яка зумовлює потребу розширення множини натуральних 
чисел.  
3. Додатні раціональні числа (звичайні дроби).  
4. Властивості множини додатних раціональних чисел.  
5. Дії з раціональними числами, їх властивості. 
 
Література: [5, 6, 8–12, 16] 
  
Лекція 4. Дійсні числа (2 год.). 
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1. Задача про вимірювання відрізків. Несумірність діагоналі квадрата з його 
стороною.  
2. Представлення раціонального числа скінченним або періодичним 
десятковим дробом. 
3. Поняття ірраціонального числа. Дійсні числа, їх властивості.  
4. Дії з дійсними числами.  
5. Числова пряма. Числові проміжки.  
6. Модуль дійсного числа. 
 
Література: [5, 6, 8–12, 16] 
 
Лекція 5.  Вирази. Тотожні перетворення виразів (2 год.). 
1. Числові вирази та їх обчислення.  
2. Вирази зі змінними. Область допустимих значень змінних (ОДЗ).  
3. Поняття тотожно рівних (тотожних) виразів на спільній ОДЗ. Тотожності. 
4. Тотожні  перетворення виразів.  
 
Література: [5, 8, 9] 
 
Лекція 6. Функція (2 год.). 
1. Функція: основні поняття.  
2. Способи задання функції.  
3. Обернена функція, критерій оборотності.  
4. Побудова графіків функцій методом геометричних перетворень.  
5. Читання графіка функції.  
 
Література: [5, 6, 8 – 12, 15 – 16] 
 
Лекція 7. Елементарні функції (2 год.).  
1. Основні елементарні функції. Елементарні функції. 
2. Раціональні функції: лінійна,  квадратична, х3, дробово-лінійна. 
3. Тригонометричні функції. 
4. Обернені тригонометричні функції. 
5. Показникова та логарифмічна функції.   
 
Література: [5, 6, 8 – 12, 15 – 16, 18] 
 
Лекція 8. Рівняння та нерівності. Теореми про рівносильність (2 год.).   
1. Поняття про рівняння, нерівність, ОДЗ, розв’язок, множину розв’язків. 
2. Рівняння (нерівність)-наслідок.  
3. Системи рівнянь (нерівностей).  
4. Рівносильні рівняння (нерівності, системи). Теореми про рівносильність. 
5.  Сторонні розв’язки. Коли можлива втрата розв’язків? 
 
Література: [5, 6, 8 – 12, 15 – 16, 18] 
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V. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
№ 
практ. 
заняття 
Тема (2 год.) Завдання для самостійної роботи 
1. Дійсні числа. Модуль 
дійсного числа. 
Арифметичний корінь, 
степінь, логарифм дійсного 
числа 
До практичного заняття:  
1) опрацювати матеріал лекцій №№ 3-4;  
2) повторити за ШКМ: означення і 
властивості модуля дійсного числа, 
арифметичного кореня п-го степеня, 
степеня з раціональним показником, 
логарифма. 
1) опрацювати: дії з раціональними 
числами; 
2) розв’язати задані вправи. 
2. Числові вирази 1) опрацювати матеріал лекції № 5; 
2) повторити за ШКМ: тотожності 
скороченого множення, розклад 
квадратного тричлена на множники, 
скорочення дробу, властивості 
арифметичного кореня і степеня, 
логарифмічні тотожності; 
3) розв’язати задані вправи. 
3. Тотожні перетворення 
виразів зі змінними 
1) опрацювати матеріал лекції № 6; 
2) повторити за ШКМ: лінійна і 
квадратична функції; 
3) завершити і здати реферат; 
4) розв’язати задані вправи. 
4. Функція. Читання графіків. 
Побудова графіків функцій 
методом геометричних 
перетворень 
1) опрацювати матеріал лекції № 7; 
2) повторити за ШКМ 
означення, властивості, графіки 
елементарних функцій: лінійної, 
квадратичної, оберненої пропорційності, 
3x , x , тригонометричних, обернених 
тригонометричних, показникової, 
логарифмічної; 
3) розв’язати задані вправи. 
5. Елементарні функції 1) опрацювати матеріал лекції № 8; 
2) розв’язати задані вправи. 
6.  Рівняння і нерівності: 
загальна теорія 
1) завершити виконання індивідуальної 
графічно-розрахункової роботи; 
2) підготуватися до підсумкової 
контрольної роботи (модульного 
контролю). 
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VI. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
Завдання для самостійної роботи в позааудиторний час даються студентам 
на кожному практичному занятті і складаються з двох частин: теоретична 
підготовка та розв’язування задач.  
Щоб успішно виконати «теоретичну» частину завдання треба: 
1. Уважно прочитати конспект лекцій та рекомендовану лектором літературу. 
При першому читанні слід домогтися повного розуміння понять, фактів, 
доведень, наведених прикладів і розв’язань. Унаслідок повторного читання 
необхідно: 
- добре усвідомити, можливо, з’ясувати геометричний (фізичний, 
економічний) зміст і  запам’ятати основні поняття, факти та твердження; 
- навчитися доводити ті факти (твердження), доведення яких є 
обов’язковим; 
- самостійно відтворити наведені розв’язання задач, розв’язати вправи 
(задачі), аналогічні до наведених на лекції чи в друкованому посібнику. 
2. Виконати інші рекомендації та завдання лектора щодо опрацювання 
теоретичного матеріалу. 
Слід неодмінно виконати практичну частину завдання, користуючись, у 
разі необхідності, друкованими посібниками, матеріалами лекції, 
попереднього практичного заняття, допомогою викладача чи товаришів в 
системі Moodle (форум «Консультація»). 
Про нез’ясовані у процесі теоретичної підготовки питання та нерозв’язані 
(через невміння) задачі слід проконсультуватися у товаришів або сказати 
викладачу на практичному занятті чи очній консультації.  
 
Індивідуальне завдання для самостійної роботи 
 
Індивідуальне завдання для самостійної роботи виконується у 
позааудиторний час і складається з двох частин: 
1) підготовка реферату (обсяг – до 0.5 д.а. або 7–12 сторінок; формат А-4; 
шрифт Times New Roman, розмір – 14, інтервал – 1,5) і написання твору на 
тему «Мій ідеал учителя математики» – за ЗМ 1; 
 
2) розрахунково-графічна робота (РГР) – за ЗМ 2. РГР містить 5 завдань 
(див. Додаток), кожне із яких оцінюється за трибальною шкалою балами: 1, 2 
або 3. Максимальна кількість балів за РГР – 15. 
 
Теми рефератів: «Видатний український математик (М.П. Кравчук, М.В. 
Остроградський, Г.Ф. Вороний, В.М. Глушков, М.О. Зарицький, В.Й. 
Левицький, А. М. Колмогоров, Ю.О. Митропольський – на вибір), його внесок 
у математичну науку та/або математичну освіту».  
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Структура реферату: 
 Зміст 
 Вступ (1 – 1,5 сторінки; актуальність теми, мета) 
 Основна частина (2-3 параграфи) 
 Висновки (приблизно 1 сторінка) 
 Список використаної літератури (3 – 8 позицій). 
Кожна із частин починається з нової сторінки. 
Критерії оцінювання реферату 
 
№ 
п/п 
Критерії оцінювання роботи 
Максимальна 
кількість балів за 
кожним критерієм 
1. Повнота висвітлення теми  3 бали 
2. Грамотність, дотримання вимог щодо структури та 
оформлення структурних елементів (титульний лист, 
план, вступ, основна частина, висновки, додатки, 
список використаних джерел) 
3 бали 
3. Презентація, захист (10 – 15 хв.) 5 балів 
Разом 11 балів 
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VІІІ. ОБОВ’ЯЗКОВІ ВИДИ РОБІТ  
ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ЇХ ВИКОНАННЯ 
 
  
Види робіт, 
що підлягають 
оцінюванню 
ЗМ 1 ЗМ 2  
Примітки 
макс.  
к-сть  
балів 
макс.  
к-сть  
балів 
Робота на практичному 
занятті (усна або 
письмова відповідь, 
ураховується також 
виконання домашнього 
завдання) 
- 6 nі = 60 
nі – кількість  балів (від 0 до 10), 
отриманих на і-тому 
практичному занятті.  
       Якщо ж не на усіх 
практичних заняттях студент 
отримав оцінку (в балах), то   nі 
– середнє арифметичне балів, 
отриманих на тих заняттях, де 
він був оцінений.   
Відвідування 
навчальних занять 
2 12 
Присвоюється по 1 балу за 
кожне заняття 
Реферат 
11 - 
Презентація  реферату – на 10-
му тижні 
Твір 10 - Здача твору – на 7 -му тижні 
Розрахунково-графічна 
робота 
- 
15  
 
За РГР зі студентом проводиться 
індивідуальна співбесіда в дні 
консультацій. РГР містить 5 
завдань, за кожне із яких 
максимальна кількість балів – 3  
Модульний контроль 
(підсумковий тест) 
 25 
25 завдань, по 1 балу кожне 
(в системі Moodle) 
Разом 23 112 
 
135 балів 
 балів 
 14 
  
 15 
 
IX. ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ  
РЕЙТИНГОВИХ ПОКАЗНИКІВ УСПІШНОСТІ 
 У ЄВРОПЕЙСЬКУ (ECTS) ТА НАЦІОНАЛЬНУ ШКАЛУ 
 
Сумарна  
кількість балів 
Оцінка  
за шкалою ECTS 
Оцінка за двобальною 
національною шкалою 
1 – 34 F 
не зараховано 
(з обов’язковим повторним 
курсом) 
35 – 59 FX 
не зараховано 
(з можливістю повторного 
складання) 
60 – 68 E 
зараховано 
69 – 74 D 
75 – 81 C 
82 – 89 B 
90 – 100 A 
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ДОДАТОК 
 
РГР Вступ до спеціальності  Варіант 1 
 
Завдання 1. Обчислити значення виразу 
. 
 
Завдання 2.  Спростити вираз 
. 
 
Завдання 3.  Обчислити  , якщо . 
 
Завдання 4.  Встановити графічно, скільки коренів має рівняння 
. 
 
Завдання 5.  Розв’язати рівняння 
. 
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РГР Вступ до спеціальності  
 
Варіант 2 
 
Завдання 1. Обчислити значення виразу 
. 
 
Завдання 2.  Спростити вираз 
. 
 
Завдання 3.  Обчислити  , якщо . 
 
Завдання 4.  Встановити графічно, скільки коренів має рівняння 
. 
 
Завдання 5.  Розв’язати рівняння 
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РГР Вступ до спеціальності  
 
Варіант 3 
 
Завдання 1. Обчислити значення виразу 
. 
 
Завдання 2.  Спростити вираз 
. 
 
Завдання 3.  Обчислити  , якщо . 
 
Завдання 4.  Встановити графічно, скільки коренів має рівняння 
. 
 
Завдання 5.  Розв’язати рівняння 
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РГР Вступ до спеціальності  
 
Варіант 4 
 
Завдання 1. Обчислити значення виразу 
. 
 
Завдання 2.  Спростити вираз 
. 
 
Завдання 3.  Обчислити  . 
 
Завдання 4.  Встановити графічно, скільки коренів має рівняння 
. 
 
Завдання 5.  Розв’язати рівняння 
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РГР Вступ до спеціальності  
 
Варіант 5 
 
Завдання 1. Обчислити значення виразу 
. 
 
Завдання 2.  Спростити вираз 
. 
 
Завдання 3.  Обчислити  , якщо . 
 
Завдання 4.  Встановити графічно, скільки коренів має рівняння 
. 
 
Завдання 5.  Розв’язати рівняння 
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Додаток* 
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ1 ПІДСУМКОВОГО ТЕСТУ 
ЗІ ВСТУПУ ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ (25 балів) 
 
Завдання 1. Які із чисел раціональні ? 
1.1. a) ; b) 0; c) –2; d) 3,1415…; e) нема раціональних. 
1.2. a) 
3
2
5 ; b) 3,14(15); c) ; d) 3,1415…; e) нема раціональних. 
1.3. a) 0,312; b) 10; c) –1; d) e) усі названі – раціональні. 
1.4. a) – ; b) 0,(3); c) ; d) 2, 020020002…; e) нема раціональних. 
1.5. a) –3; b) 10; c) ; d) e) усі названі – раціональні. 
 
Завдання 2. Які із наведених тверджень правильні ? 
2.1. a) Числа а та –а – протилежні;  
b) aa =2 ;  
c) Модуль будь-якого числа дорівнює цьому ж числу;  
d) Модуль будь-якого числа є додатним числом;  
e) Нема правильних. 
  
2.2. a) Модуль будь-якого числа є невід'ємним числом;  
b) ;  
c) ;  
d) 416 ±= ;  
e) Нема правильних. 
 
2.3. a) 1,35(24) – раціональне число;  
b) аа = , якщо 0≥a ;  
c) aa =2 ;  
d) Число 0 не є дійсним;  
e) Нема правильних. 
 
2.4. a) Нема раціонального числа, квадрат якого дорівнює 2;  
b) Ірраціональне число – це нескінченний неперіодичний десятковий дріб;  
c) Сума двох ірраціональних чисел є число ірраціональне;  
d) Натуральних чисел «менше», ніж усіх раціональних;  
e) Нема правильних. 
 
2.5. a) 5 – дійсне число;  
b) Добуток раціональних чисел є число раціональне;  
                                                 
1
 Пропонований друкований варіант завдань не призначений для ознайомлення з ним студентів (!) 
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c) Дріб 
448
5
 можна перетворити у скінченний десятковий дріб;  
d) Дійсні числа – це всі цілі і всі дробові числа;  
e) Нема правильних. 
 
Завдання 3. Чи правильне твердження? 
3.1.  (так) 
3.2.  (так) 
3.3.  (так) 
3.4.  (ні) 
3.5.  (так) 
 
Завдання 4. Обчислити значення виразу. У відповідь записати результат: 
ціле число, або десятковий дріб, наприклад, 5, чи –3, чи 0,4. 
4.1. . (Відп. 10) 
4.2. 4,5:0,3+1.  (Відп. 16) 
4.3.   (Відп. 1) 
4.4. . (Відп. 3) 
4.5.   (Відп. 0) 
 
Завдання 5. Подати вираз у вигляді степеня 
5.1.   a) b)  c)  ; d) інша відповідь. 
5.2.   a) b)  c)  ; d) інша відповідь. 
5.3.   a) b)  c)  ; d) інша відповідь. 
5.4.   a) b)  c)  ; d) інша відповідь. 
5.5.   a) b)  c)  ; d) інша відповідь. 
 
Завдання 6. Подати вираз у вигляді степеня 
6.1.   a) b)  c)  ; d) інша відповідь. 
6.2.   a) b)  c)  ; d) інша відповідь. 
6.3.   a) b)  c)  ; d) інша відповідь. 
6.4.   a) b)  c)  ; d) інша відповідь. 
6.5.   a) b)  c)  ; d) інша відповідь. 
 
Завдання 7. Подати вираз у вигляді степеня 
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7.1.   a) b)  c)  ; d) інша відповідь. 
7.2.   a) b)  c)  ; d) інша відповідь. 
7.3.   a) b)  c)  ; d) інша відповідь. 
7.4.   a) b)  c)  ; d) інша відповідь. 
7.5.   a) b)  c)  ; d) інша відповідь. 
 
Завдання 8. Подати вираз у вигляді степеня 
8.1.    a) b)  c)  ; d) інша відповідь. 
8.2.    a) b)  c)  ; d) інша відповідь. 
8.3.    a) b)  c)  ; d) інша відповідь. 
8.4.    a) b)  c)  ; d) інша відповідь. 
8.1.    a) b)  c)  ; d) інша відповідь. 
 
Завдання 9. Обчислити значення виразу. У відповідь записати результат: 
ціле число, або десятковий дріб, наприклад, 5, чи –3, чи 0,4. 
9.1.   (Відп. –2) 
9.2.   (Відп. –3) 
9.1.   (Відп. 4) 
9.1.   (Відп. 0) 
9.1.   (Відп. 2) 
 
Завдання 10. Записати ірраціональний вираз у вигляді степеня 
10.1.    a) b)  c)  ; d) інша відповідь. 
10.2.    a) b)  c)  ; d) інша відповідь. 
10.3.    a) b)  c)  ; d) інша відповідь. 
10.4.    a) b)  c)  ; d) інша відповідь. 
10.5.    a) b)  c)  ; d) інша відповідь. 
 
Завдання 11. Записати степінь у вигляді кореня 
11.1.  a) ; b)  ; c) ; d) інша відповідь. 
11.2.  a) ; b)  ; c) ; d) інша відповідь. 
11.3.  a) ; b)  ; c) ; d) інша відповідь. 
11.4.  a) ; b)  ; c) ; d) інша відповідь. 
11.5.  a) ; b)  ; c) ; d) інша відповідь. 
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Завдання 12. Обчислити значення виразу. У відповідь записати результат: 
ціле число, або десятковий дріб, наприклад, 5, чи –3, чи 0,4. 
12.1.   (Відп. –2) 
12.2.   (Відп. 2) 
12.3.   (Відп. 0) 
12.4.   (Відп. 8) 
12.5.   (Відп. –1) 
 
Завдання 13. Обчислити значення виразу. У відповідь записати результат: 
ціле число, або десятковий дріб, наприклад, 5, чи –3, чи 0,4. 
13.1.  (Відп. 7) 
13.2.   (Відп. 1) 
13.3.   (Відп. 3) 
13.4.  (Відп. 0,75) 
13.5.   (Відп. 2) 
 
Завдання 14. Обчислити значення виразу. У відповідь записати результат: 
ціле число, або десятковий дріб, наприклад, 5, чи –3, чи 0,4. 
14.1.  (Відп. 0,5) 
14.2.   (Відп. 0,1) 
14.3.   (Відп. 12) 
14.4.   (Відп. 0,8) 
14.5.   (Відп. 0) 
  
Завдання 15. Обчислити значення виразу. У відповідь записати результат: 
ціле число, або десятковий дріб, наприклад, 5, чи –3, чи 0,4. 
15.1.   (Відп. 8) 
15.2.   (Відп. 9) 
15.3.   (Відп. 2) 
15.4.   (Відп. –3) 
15.5. –   (Відп. 1) 
 
Завдання 16. Знайти область визначення функції 
16.1.   a)   ; b)  ; c)  ;  d) інша відповідь. 
16.2.   a) ; b)  ; c) ;  d) інша 
відповідь. 
16.3.   a) ; b)  ; c)  ; d) інша відповідь. 
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16.4.  a) ; b)  ;  c)  ; d) інша 
відповідь. 
16.5.    a) ; b)  ; c)  ; d) інша 
відповідь. 
 
Завдання 17. Спростити вираз на області його визначення 
17.1.    a) ; b) ; c) ; d) інша відповідь. 
17.2.   a) ; b) ; c) ; d) інша відповідь. 
17.3.   a) ; b) ; c) ; d) інша відповідь. 
17.4.    a) ; b) ; c) 0; d) інша відповідь. 
17.5.   a) ; b) ; c) ; d) інша відповідь. 
 
Завдання 18. Монотонність. 
18.1. Які із даних функцій зростають на проміжку ? 
a) ; b) ; c) ; d) жодна із названих. 
18.2. Які із даних функцій зростають на проміжку ? 
a)   ; b) ; c) ; d) жодна із названих. 
18.3. Які із даних функцій зростають на всій дійсній осі? 
a) ; b) ; c) ; d) жодна із названих. 
18.4. Які із даних функцій спадають на додатній півосі? 
a)   ; b) ; c) ; d) жодна із названих. 
18.5. Які із даних функцій спадають на всій дійсній осі? 
a) ; b) ; c) ; d) жодна із названих. 
 
Завдання 19. Встановіть графічно, скільки коренів має рівняння? У 
відповідь запишіть натуральне число або 0. 
19.1.  (Відп. 8) 
19.2.  (Відп. 2) 
19.3.  (Відп. 1) 
19.4.  (Відп. 1)  
19.5.   (Відп. 2) 
 
Завдання 20. Побудуйте графік функції  і з’ясуйте 
20.1. При якому значення а рівняння  має рівно 3 корені? У 
відповідь запишіть числове значення а, наприклад, 10;  у випадку, коли при 
будь-якому або при жодному значенні а, – у відповідь запишіть число 0.  
(Відп. 5) 
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20.2. При якому значення а рівняння  має рівно 6 коренів? У 
відповідь запишіть числове значення а, наприклад, 10;    у випадку, коли при 
будь-якому або при жодному значенні а, – у відповідь запишіть число 0. 
(Відп. 4) 
20.3. Скільки коренів має рівняння  при  ? У відповідь 
запишіть число коренів, наприклад, 3. (Відп. 2) 
20.4. Скільки коренів має рівняння  при  ? У 
відповідь запишіть число коренів, наприклад, 3. (Відп. 8) 
20.5. Скільки коренів має рівняння  при  ? У відповідь 
запишіть число коренів, наприклад, 3. (Відп. 4) 
 
Завдання 21. Яке із перетворень рівняння може призвести до появи сторонніх 
коренів? 
21.1. a)  піднесення обох його частин до одного й того ж парного степеня; b) 
множення обох його частин на одне й те ж число, відмінне від нуля; c) заміна 
виразу  виразом ; d) жодне із названих перетворень не 
призведе до появи сторонніх коренів. 
21.2. a)  заміна виразу  виразом ; b) піднесення 
обох його частин до одного й того ж непарного степеня; c) додавання до обох 
його частин будь-якого числа; d) жодне із названих перетворень не призведе 
до появи сторонніх коренів. 
21.3. a)  заміна виразу  виразом ; b) 
піднесення обох його частин до одного й того ж непарного степеня; c) заміна 
виразу  виразом ; d) жодне із названих перетворень не 
призведе до появи сторонніх коренів. 
21.4. a)  заміна виразу  виразом ; b) ділення обох його частин 
на один і той же вираз; c) заміна виразу  виразом ; d) 
жодне із названих перетворень не призведе до появи сторонніх коренів. 
21.5. a)  заміна виразу  виразом ; b) заміна виразу 
 виразом ; c) заміна виразу виразом 
; d) жодне із названих перетворень не призведе до появи 
сторонніх коренів. 
 
Завдання 22. Яке із перетворень рівняння може призвести до втрати коренів? 
22.1. a)  ділення обох його частин на один і той же вираз; b) множення обох його 
частин на одне й те ж число, відмінне від нуля; c) заміна виразу  
виразом ; d) жодне із названих перетворень не призведе до 
втрати коренів. 
22.2. a)  заміна виразу  виразом ; b) піднесення 
обох його частин до одного й того ж непарного степеня; c) додавання до обох 
його частин будь-якого числа; d) жодне із названих перетворень не призведе 
до втрати коренів. 
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22.3. a)  заміна виразу  виразом b) 
піднесення обох його частин до одного й того ж непарного степеня; c) заміна 
виразу  виразом ; d) жодне із названих перетворень не 
призведе до втрати коренів. 
22.4. a)  заміна виразу  виразом ; b) піднесення обох частин 
рівняння до одного й того ж натурального степеня; c) заміна виразу 
3 виразом lg +32; d) жодне із названих перетворень не призведе до втрати 
коренів. 
22.5. a)  заміна виразу виразом ; b) заміна виразу 
 виразом ; c)  заміна виразу виразом ; d) жодне із 
названих перетворень не призведе до втрати коренів. 
 
Завдання 23. Яке із висловлень хибне? 
23.1 a) Якщо  , то , де ; b) Якщо  , а , то ; c) 
Якщо , то  ; d) жодне із наведених висловлень не є 
хибним. 
23.2 a) Якщо  , то ; b) Якщо  то ; c)   Якщо 
 то ; d) жодне із наведених висловлень не є хибним. 
23.3 a) Якщо   і  ,  то ; b) Якщо  то ; c)  Якщо  
 і  то   d) жодне із наведених висловлень не є хибним. 
23.4 a) Якщо  , то  ; b) Якщо  ,  і  – додатні, то  
; c)  Якщо  то ; d) жодне із наведених 
висловлень не є хибним. 
23.5 a) Якщо   і  то  ; b)  Якщо   і   то  ; c)  
Якщо   і   то  ; d) жодне із наведених висловлень не є 
хибним. 
 
Завдання 24. Чи рівносильні нерівності? 
24.1.  і   (ні) 
24.2.  і   (ні) 
24.3.  і   (так) 
24.4.  і   (ні) 
24.5.  і   (так) 
 
Завдання 25. Розв'язати нерівність 
25.1.   a) ;  b)  ; c)  ; d) інша 
відповідь. 
25.2.   a) – ;  b)  ;  c)  ; d) інша 
відповідь. 
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25.3.   a) ;  b)  ; c)  ;  ; d) 
інша відповідь. 
25.4.   a) ;  b)  ; c)  ; d) інша відповідь. 
25.5.  a) ; b)  ; c)  ; d) інша відповідь. 
 
 
 
 
 
 
 
